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『
日
本
紀
﹄﹃
古
事
記
﹄
で
は
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
は
歴
代
天
皇
に
は
数
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
﹃
日
本
紀
﹄
で
は
神
功
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
と
こ
ろ
が
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
ま
た
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
・﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄・﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
﹁
天
皇
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
奈
良
時
代
に
お
い
て
神
功
皇
后
を
歴
代
天
皇
に
数
へ
る
考
へ
が
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
ま
た
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
も
﹃
日
本
紀
﹄
で
は
清
寧
天
皇
の
崩
後
﹁
臨
朝
秉
政
﹂
さ
れ
た
と
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
『
日
本
紀
﹄
で
は
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
共
に
﹁
尊
﹂﹁
崩
﹂﹁
陵
﹂
の
用
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
用
字
は
天
皇
に
対
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
文
字
で
あ
り
︑
両
者
に
こ
れ
ら
の
文
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
﹃
日
本
紀
﹄
が
両
者
を
﹁
天
皇
﹂
に
準
じ
る
存
在
と
し
て
扱
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
︑
本
来
両
者
は
天
皇
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
今
日
両
者
が
歴
代
か
ら
除
外
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
︑
大
陸
文
化
の
摂
取
を
積
極
的
に
行
は
れ
た
天
武
天
皇
が
シ
ナ
の
宗
族
制
に
基
づ
く
男
系
制
を
取
り
入
れ
ら
れ
︑
そ
の
時
に
両
者
を
歴
代
か
ら
除
外
さ
れ
た
た
め
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
︒
□
キ
ー
ワ
ー
ド
神
功
皇
后
飯
豊
青
皇
女
天
武
天
皇
﹁
尊
﹂﹁
崩
﹂﹁
陵
﹂
の
用
字
― 1 ―
は
し
が
き
神
功
皇
后
と
い
へ
ば
︑
第
十
四
代
仲
哀
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
︑
天
皇
の
崩
御
後
︑
神
の
教
へ
に
従
ひ
三
韓
征
伐
を
さ
れ
た
方
と
し
て
︑
﹃
日
本
紀
﹄﹃
古
事
記
﹄︵
以
下
両
書
を
合
は
せ
記
す
場
合
﹁
紀
記
﹂
と
略
称
す
る
︶
に
大
書
さ
れ
︑﹃
筑
前
国
風
土
記
﹄
な
ど
に
も
そ
の
伝
承
が
散
見
さ
れ
て
ゐ
る
︒
そ
の
神
功
皇
后
に
つ
い
て
﹃
紀
記
﹄
で
は
三
韓
征
伐
か
ら
帰
国
後
︑
応
神
天
皇
を
産
み
︑
皇
后
は
摂
政
と
し
て
政
治
を
行
は
れ
た
こ
と
に
な
つ
て
を
り
︑
皇
位
は
仲
哀
天
皇
か
ら
直
ち
に
応
神
天
皇
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
︒
と
こ
ろ
が
古
く
よ
り
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
な
ど
と
表
記
し
た
例
が
散
見
さ
れ
て
ゐ
る
︒
ま
た
清
寧
天
皇
の
崩
後
﹁
臨
朝
秉
政
﹂
さ
れ
た
と
伝
へ
ら
れ
る
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
も
即
位
説
が
散
見
さ
れ
る
︒
本
稿
で
は
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
の
即
位
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
︒
博
雅
の
御
示
教
を
お
願
ひ
す
る
︒
一
『
紀
記
﹄
に
お
け
る
神
功
皇
后
『紀
記
﹄
に
お
い
て
神
功
皇
后
は
即
位
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
つ
て
ゐ
な
い
︒﹃
古
事
記
﹄
に
お
い
て
は
仲
哀
天
皇
の
年
齢
御
陵
に
つ
い
て
凡
帯
中
津
日
子
天
皇
之
御
年
︑
伍
拾
貳
歳
︒
御
陵
在
二
河
内
恵
賀
之
長
江
一
也
︒
と
記
し
た
次
に
品
陀
和
気
命
︑
坐
二
軽
嶋
之
明
宮
一
︑
治
二
天
下
一
︒
― 2 ―
と
記
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
仲
哀
天
皇
に
続
い
て
即
位
さ
れ
た
の
は
応
神
天
皇
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
対
し
て
﹃
日
本
紀
﹄
は
巻
八
を
仲
哀
天
皇
︵
足
仲
彦
天
皇
︶
紀
と
し
︑
次
い
で
巻
九
を
神
功
皇
后
︵
息
長
足
姫
尊
︶
紀
と
し
︑
巻
十
を
応
神
天
皇
︵
誉
田
天
皇
︶
紀
と
し
て
ゐ
る
︒
す
な
は
ち
﹃
日
本
紀
﹄
で
は
神
功
皇
后
に
天
皇
と
同
様
に
一
巻
を
充
て
て
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
一
見
天
皇
と
し
て
扱
つ
て
ゐ
る
の
か
と
も
思
は
れ
る
が
︑
各
天
皇
の
場
合
は
和
風
諡
号
に
必
ず
﹁
天
皇
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
ず
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
天
皇
号
は
付
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
︑﹃
日
本
紀
﹄
が
神
功
皇
后
を
天
皇
と
は
認
識
し
て
ゐ
な
か
つ
た
と
い
へ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
﹃
日
本
紀
﹄
が
果
た
し
て
神
功
皇
后
非
即
位
説
で
一
貫
し
て
ゐ
る
か
と
言
へ
ば
疑
問
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
節
に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
て
︑
こ
の
﹃
紀
記
﹄
の
記
述
に
基
い
て
神
功
皇
后
非
即
位
説
を
展
開
し
た
の
が
﹃
大
日
本
史
﹄
で
あ
る
︒
『大
日
本
史
﹄
が
そ
の
三
大
特
筆
の
一
つ
と
し
て
主
張
し
た
の
が
︑
神
功
皇
后
非
即
位
説
︑
す
な
は
ち
皇
后
を
本
紀
に
お
い
て
記
載
せ
ず
に
皇
妃
伝
に
記
載
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
︒﹃
大
日
本
史
﹄
は
皇
妃
伝
に
記
載
す
る
に
当
た
り
︑
以
下
の
や
う
な
説
明
を
し
て
ゐ
る
︒
す
な
は
ち
﹃
大
日
本
史
﹄
巻
七
十
四
﹁
仲
哀
神
功
皇
后
﹂
に
註
し
て
按
仲
哀
之
崩
︑
天
下
無
レ
主
︒
皇
后
奉
二
遺
腹
一
︑
以
号
二
令
四
海
一
︑
称
為
二
胎
中
之
帝
一
︒
然
応
神
既
生
︒
宜
三
立
為
二
天
皇
一
︒
而
立
為
二
太
子
一
︑
名
実
不
レ
正
︒
皇
后
疑
二
乎
即
一
レ
真
︒
後
世
徒
見
二
其
迹
一
︑
遂
列
二
皇
統
世
次
一
︑
大
失
二
旧
史
之
旨
一
︒
古
事
記
歴
三
叙
帝
王
治
二
天
下
一
︑
直
以
二
応
神
一
接
二
仲
哀
之
後
一
︑
不
レ
数
二
皇
后
一
︒
至
二
於
日
本
紀
一
︑
則
特
書
曰
二
摂
政
元
年
一
︒
其
義
亦
厳
矣
︒
且
女
主
即
レ
真
︑
如
二
推
古
持
統
一
︑
皆
称
二
天
皇
一
︒
而
皇
后
則
否
︒
其
後
議
二
定
追
諡
一
︑
亦
曰
二
神
功
皇
后
一
︒
而
不
レ
奉
二
天
皇
之
号
一
︒
由
レ
是
︑
観
レ
之
︑
其
不
レ
宜
レ
列
二
于
帝
紀
一
審
矣
︒
雖
レ
然
︑
仲
哀
応
神
之
際
︑
皇
后
称
レ
制
︑
実
行
二
天
子
之
事
一
︒
故
今
不
レ
没
二
其
実
一
︒
備
二
后
挙
動
於
二
帝
本
紀
一
︒
而
不
三
別
作
二
皇
后
紀
一
︒
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
― 3 ―
と
述
べ
る
の
で
あ
る
︑
す
な
は
ち
﹃
大
日
本
史
﹄
が
﹁
神
功
皇
后
本
紀
﹂
を
立
て
な
か
つ
た
理
由
は
︑
一
︑
応
神
天
皇
を
称
し
て
胎
中
天
皇
と
称
し
て
ゐ
る
こ
と
︒
然
る
に
神
功
皇
后
が
即
位
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
名
実
が
正
し
く
な
い
こ
と
︒
二
︑﹁
記
﹂
は
仲
哀
天
皇
の
次
を
応
神
天
皇
と
し
︑
神
功
皇
后
を
世
系
に
数
へ
て
ゐ
な
い
こ
と
︒
三
︑﹁
紀
﹂
で
は
特
に
﹁
摂
政
元
年
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
こ
と
︒
四
︑
推
古
天
皇
や
持
統
天
皇
の
や
う
に
真
に
即
位
さ
れ
た
女
帝
に
対
し
て
は
﹁
天
皇
﹂
と
称
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
︑
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
︑
諡
も
﹁
皇
后
﹂
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
︒
と
︑
そ
の
理
由
を
列
挙
し
て
︑
其
不
レ
宜
レ
列
二
于
帝
紀
一
審
矣
と
結
論
し
︑
後
世
天
皇
と
し
て
扱
つ
て
ゐ
る
の
は
︑﹁
大
失
二
旧
史
之
旨
一
﹂
と
述
べ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
大
日
本
史
﹄
の
結
論
に
つ
い
て
︑
拙
稿
﹁﹃
大
日
本
史
﹄
仲
哀
・
応
神
天
皇
本
紀
の
基
礎
的
研
究
﹂︵﹃
日
本
文
化
大
学
柏
樹
論
叢
﹄
第
七
号
︶
に
お
い
て
は
︑
理
路
整
然
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
何
人
と
雖
も
服
さ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
︒﹃
大
日
本
史
﹄
は
こ
の
結
論
に
基
づ
い
て
神
功
皇
后
を
﹁
后
妃
伝
﹂
に
記
し
た
の
で
あ
る
が
︑﹁
紀
﹂
に
記
さ
れ
た
皇
后
の
事
績
は
﹁
実
行
二
天
子
之
事
一
﹂
つ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
こ
れ
を
﹁
仲
哀
天
皇
本
紀
﹂︑﹁
応
神
天
皇
本
紀
﹂
に
分
載
す
る
こ
と
に
し
た
と
し
て
︑
摂
政
前
紀
を
﹁
仲
哀
天
皇
本
紀
﹂
に
附
載
し
︑
摂
政
元
年
紀
よ
り
六
十
九
年
紀
は
﹁
応
神
天
皇
本
紀
﹂
に
附
載
す
る
こ
と
に
し
た
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
︒
即
ち
摂
政
前
紀
は
三
韓
征
伐
に
関
す
る
記
事
で
あ
り
︑
且
つ
仲
哀
天
皇
九
年
の
内
容
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
こ
れ
を
﹁
仲
哀
天
皇
本
紀
﹂
に
附
載
し
た
の
で
あ
る
︒︵
な
ほ
仲
哀
天
皇
葬
送
記
事
は
摂
政
二
年
十
一
月
条
の
記
事
で
あ
る
が
︑
葬
送
記
事
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
﹁
仲
哀
天
皇
本
紀
﹂
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
︶
一
方
元
年
紀
以
降
は
︑
応
神
天
皇
の
摂
政
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
﹁
応
神
天
皇
本
紀
﹂
に
附
載
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
当
然
の
処
置
で
あ
る
が
︑
こ
の
や
う
に
両
本
紀
に
分
載
し
た
の
は
﹃
大
日
本
史
﹄
の
苦
心
の
結
果
と
見
― 4 ―
て
よ
い
て
あ
ら
う
︒
と
記
し
た
の
で
あ
る
が
︑﹃
大
日
本
史
﹄
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
り
︑
こ
れ
に
変
更
を
加
へ
る
必
要
は
感
じ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
﹃
大
日
本
史
﹄
が
﹃
紀
記
﹄
に
基
い
て
立
論
し
た
結
論
で
あ
る
が
︑
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
﹃
紀
記
﹄
の
記
述
自
体
が
果
た
し
て
完
全
に
非
即
位
説
と
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
再
検
討
し
て
い
く
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
そ
こ
で
次
に
﹃
紀
記
﹄
を
始
め
と
す
る
諸
史
料
に
お
け
る
神
功
皇
后
に
関
係
す
る
用
字
に
つ
い
て
検
討
を
加
へ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
二
『
紀
記
﹄
に
お
け
る
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
に
関
係
す
る
用
字
に
つ
い
て
『紀
記
﹄
に
お
け
る
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
に
関
係
す
る
用
字
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
を
挙
げ
る
と
以
下
の
如
き
も
の
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ら
う
︒
す
な
は
ち
①
皇
后
及
び
飯
豊
青
皇
女
の
諡
号
に
お
け
る
﹁
尊
﹂
の
使
用
︑
②
﹁
崩
﹂
字
の
使
用
︑
③
﹁
陵
﹂
字
の
使
用
︑
さ
ら
に
④
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
に
対
し
て
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
も
の
の
四
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
︒
ま
づ
①
の
皇
后
の
諡
号
に
お
け
る
﹁
尊
﹂
の
使
用
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄
は
神
功
皇
后
の
諡
号
を
﹁
気
長
足
姫
尊
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
︒
が
︑
そ
も
そ
も
﹁
尊
﹂
字
は
神
代
紀
に
至
貴
曰
レ
尊
︑
自
余
曰
レ
命
︒
と
註
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
特
別
尊
い
場
合
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
神
代
紀
に
お
い
て
も
神
代
七
代
と
三
貴
神
及
び
皇
統
に
連
な
る
天
忍
穂
耳
尊
・
瓊
瓊
杵
尊
・
彦
火
火
出
見
尊
・
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
に
し
か
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
い
︒
ま
た
﹃
日
本
紀
﹄
巻
三
以
後
に
お
い
て
も
生
二
皇
子
神
八
井
耳
命
・
神
渟
名
川
耳
尊
一
︒
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
― 5 ―
と
い
ふ
や
う
に
歴
代
天
皇
に
つ
い
て
の
み
﹁
尊
﹂
が
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑
例
外
と
し
て
天
皇
以
外
で
﹁
尊
﹂
が
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
日
本
武
尊
と
︑
神
功
皇
后
︑
す
な
は
ち
﹁
気
長
足
姫
尊
﹂
と
︑﹁
臨
朝
秉
政
﹂
さ
れ
自
ら
﹁
忍
海
飯
豊
青
尊
﹂
と
称
さ
れ
た
と
伝
へ
ら
れ
る
飯
豊
青
皇
女
︑
及
び
草
壁
皇
子
を
﹁
草
壁
皇
子
尊
﹂︵
天
武
天
皇
紀
八
年
五
月
条
・
同
十
年
二
月
条
・
同
十
一
年
七
月
条
・
同
十
四
年
正
月
条
・
持
統
天
皇
紀
三
年
四
月
条
︶
と
し
て
ゐ
る
の
と
高
市
皇
子
を
﹁
後
皇
子
尊
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
例
が
存
す
る
だ
け
で
あ
る
︒
こ
の
内
日
本
武
尊
は
仲
哀
天
皇
の
父
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
﹁
尊
﹂
字
が
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
︑
ま
た
草
壁
皇
子
は
皇
太
子
と
し
て
皇
位
が
約
束
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
︑﹃
万
葉
集
﹄
に
﹁
日
並
皇
子
尊
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
︵
一
一
〇
番
歌
他
︶
と
こ
ろ
よ
り
し
て
︑
そ
の
生
前
よ
り
敬
意
を
こ
め
て
﹁
日
並
皇
子
尊
﹂
や
﹁
草
壁
皇
子
尊
﹂
と
表
記
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑﹃
日
本
紀
﹄
編
纂
よ
り
は
後
で
は
あ
る
が
︑
天
平
宝
字
二
年
八
月
に
は
﹁
岡
宮
御
宇
天
皇
﹂
と
追
号
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
特
例
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
高
市
皇
子
に
つ
い
て
も
﹃
万
葉
集
﹄
で
は
﹁
高
市
皇
子
尊
﹂
と
記
さ
れ
︵
一
五
六
番
歌
他
︶︑
ま
た
﹁
後
皇
子
尊
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
︵
一
六
九
番
歌
︶
の
で
あ
り
︑
こ
の
﹁
後
皇
子
尊
﹂
の
呼
称
は
﹁
草
壁
皇
子
尊
﹂
と
対
を
な
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
︑
生
前
よ
り
用
ゐ
ら
れ
た
表
記
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
持
統
天
皇
朝
に
お
け
る
二
人
の
特
別
な
立
場
よ
り
﹁
尊
﹂
字
が
使
用
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
天
皇
以
外
で
﹁
尊
﹂
字
が
付
さ
れ
て
ゐ
る
五
例
の
う
ち
日
本
武
尊
と
草
壁
皇
子
は
天
皇
に
準
じ
る
立
場
に
あ
つ
た
の
で
あ
り
︑
高
市
皇
子
も
草
壁
皇
子
と
対
を
な
す
意
味
合
ひ
か
ら
﹁
尊
﹂
字
が
付
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
︑
残
る
神
功
皇
后
と
飯
豊
青
皇
女
に
附
せ
ら
れ
た
﹁
尊
﹂
字
も
ま
た
特
別
の
理
由
が
存
し
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
︑﹃
日
本
紀
﹄
は
神
功
皇
后
と
飯
豊
青
皇
女
は
天
皇
に
準
じ
る
扱
ひ
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
『日
本
紀
﹄
が
神
功
皇
后
と
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
天
皇
に
準
じ
る
扱
ひ
を
し
て
ゐ
る
こ
と
は
次
の
②
の
﹁
崩
﹂
字
の
使
用
に
お
い
て
も
い
へ
る
こ
と
で
あ
る
︒
神
功
皇
后
紀
六
十
九
年
四
月
丁
丑
条
に
は
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皇
太
后
崩
二
於
稚
桜
宮
一
︒
と
あ
る
︒
こ
の
﹁
崩
﹂
字
に
つ
い
て
は
先
に
﹁
水
戸
史
学
に
於
け
る
垂
仁
天
皇
御
事
績
の
研
究
﹂︵
﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
四
二
巻
六
号
︶
に
お
い
て
︑
皇
妃
に
つ
い
て
の
用
法
に
つ
い
て
﹃
日
本
紀
﹄
に
お
い
て
は
原
則
皇
妃
は
﹁
薨
﹂
字
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
例
外
と
し
て
神
功
皇
后
と
宣
化
天
皇
皇
后
橘
仲
皇
女
に
﹁
崩
﹂
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
﹁
紀
﹂
が
天
皇
と
同
様
の
扱
ひ
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
天
皇
に
准
じ
て
﹁
崩
﹂
と
記
さ
れ
て
当
然
で
あ
る
と
述
べ
︑
橘
仲
皇
女
に
﹁
崩
﹂
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
点
に
関
し
て
は
補
註
︵
︶
に
お
い
て
後
人
の
書
き
入
れ
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
︑
そ
の
考
へ
は
今
も
変
は
ら
な
い
の
で
あ
り
︑
23
﹃
日
本
紀
﹄
は
神
功
皇
后
以
外
は
皇
妃
に
関
し
て
は
﹁
薨
﹂
字
を
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
へ
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
前
稿
で
は
触
れ
る
こ
と
を
し
な
か
つ
た
﹁
崩
﹂
字
使
用
の
例
が
存
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
飯
豊
青
皇
女
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄
の
顕
宗
天
皇
即
位
前
紀
︑
清
寧
天
皇
五
年
十
一
月
条
に
冬
十
一
月
︒
飯
豊
青
尊
崩
︒
葬
二
葛
城
埴
口
丘
陵
一
︒
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
こ
こ
に
お
い
て
も
神
功
皇
后
と
飯
豊
青
皇
女
は
天
皇
に
準
じ
る
扱
ひ
が
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
続
い
て
③
で
あ
る
が
︑
神
功
皇
后
紀
六
十
九
年
十
月
壬
申
条
に
は
葬
二
狭
城
盾
列
陵
一
︒
と
記
さ
れ
︑
ま
た
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
も
前
掲
の
や
う
に
﹁
葛
城
埴
口
丘
陵
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
︑﹁
陵
﹂
の
用
字
は
﹃
令
義
解
﹄︵
喪
葬
令
第
二
十
六
︶
の
﹁
凡
先
皇
陵
﹂
条
義
解
に
謂
︒
先
代
以
来
帝
王
山
陵
皆
是
也
︒
帝
王
墳
墓
︒
如
レ
山
如
レ
陵
︒
故
謂
二
之
山
陵
一
︒
其
皇
后
皇
太
子
墓
︒
在
レ
令
無
レ
文
︒
須
依
二
別
式
一
也
︒
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
︑﹁
陵
﹂
は
天
皇
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
る
用
字
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
神
功
皇
后
と
飯
豊
青
皇
女
に
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
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﹁
陵
﹂
の
用
字
を
使
用
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
①
②
同
様
に
神
功
皇
后
と
飯
豊
青
皇
女
は
天
皇
に
準
じ
る
扱
ひ
が
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
な
ほ
﹃
日
本
紀
﹄
で
は
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
も
﹁
磯
長
陵
﹂
と
﹁
陵
﹂
字
が
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
節
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
︒
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
は
④
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄
で
は
神
功
皇
后
に
対
し
て
は
①
の
や
う
に
﹁
気
長
足
姫
尊
﹂
と
記
さ
れ
る
か
︑
ま
た
は
単
に
﹁
皇
后
﹂﹁
皇
太
后
﹂
と
記
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
神
功
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
と
こ
ろ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
神
功
皇
后
摂
政
前
紀
の
﹁
一
云
﹂
に
於
レ
是
天
皇
聞
之
︒
重
発
二
震
忿
一
︒
大
起
二
軍
衆
一
︒
欲
三
頓
滅
二
新
羅
一
︒
と
あ
る
︒﹃
住
吉
大
社
神
代
記
﹄
で
は
﹁
天
朝
﹂
と
あ
る
が
︑﹃
日
本
紀
﹄
諸
本
は
﹁
天
皇
﹂
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
田
中
卓
氏
は
﹁
訓
解
・
住
吉
大
社
神
代
記
﹂︵
田
中
卓
著
作
集
７
﹃
住
吉
大
社
神
代
記
の
研
究
﹄
所
収
一
六
〇
頁
︶
に
お
い
て
天
朝
︱
日
本
紀
諸
本
﹁
天
皇
﹂
に
作
る
︒
も
し
﹁
天
皇
﹂
を
是
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
神
功
皇
后
の
御
事
な
る
故
︑
こ
の
﹁
一
云
﹂
は
神
功
天
皇
説
を
と
る
こ
と
に
な
る
︒
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
︒
ま
た
同
じ
く
神
功
皇
后
紀
六
十
二
年
条
に
引
用
す
る
﹃
百
済
記
﹄
に
も
﹁
天
皇
﹂
の
語
が
五
度
︑
さ
ら
に
﹁
皇
言
﹂
の
語
も
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
百
済
記
﹄
の
記
事
は
︑
新
羅
が
朝
貢
し
な
い
た
め
に
沙
至
比
跪
を
派
遣
し
て
新
羅
を
討
伐
せ
し
め
ら
れ
た
︒
と
こ
ろ
が
沙
至
比
跪
は
新
羅
に
騙
さ
れ
︑
加
羅
を
討
つ
た
た
め
︑
加
羅
国
王
は
人
民
を
率
ゐ
て
百
済
に
逃
れ
た
が
︑
国
王
の
妹
が
日
本
に
来
て
そ
れ
を
訴
へ
た
︒
其
の
言
の
中
に
﹁
天
皇
︑
沙
至
比
跪
を
遣
は
し
﹂
と
あ
り
︑
そ
れ
を
聞
い
て
﹁
天
皇
︑
大
い
に
怒
り
﹂
木
羅
斤
資
を
派
遣
し
て
加
羅
を
復
し
た
︒
と
い
ふ
も
の
で
あ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
﹃
百
済
記
﹄
の
引
用
す
る
﹁
一
云
﹂
に
沙
至
比
跪
は
﹁
天
皇
の
怒
を
知
り
﹂
妹
に
﹁
天
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皇
の
怒
り
解
く
る
や
不
﹂
を
確
か
め
さ
せ
た
と
こ
ろ
﹁
天
皇
大
い
に
怒
﹂
ら
れ
た
︒
妹
は
﹁
皇
言
﹂
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
︑
沙
至
比
跪
は
免
れ
な
い
と
し
て
石
穴
に
入
り
死
ん
だ
︒
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹃
百
済
記
﹄
が
何
時
記
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
恐
ら
く
は
亡
命
百
済
人
の
手
に
な
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
も
こ
の
作
者
は
神
功
皇
后
は
﹁
天
皇
﹂
で
あ
つ
た
と
認
識
し
て
ゐ
た
こ
と
は
間
違
ひ
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
り
︑﹃
日
本
紀
﹄
の
編
者
も
こ
こ
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
﹁
天
皇
﹂
が
神
功
皇
后
を
指
す
も
の
と
い
ふ
認
識
が
あ
つ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
若
し
こ
の
﹁
天
皇
﹂
を
神
功
皇
后
と
認
識
し
て
ゐ
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
︑
神
功
皇
后
の
崩
年
を
早
め
︑﹁
壬
午
年
﹂
を
応
神
天
皇
の
時
代
に
充
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
つ
た
は
ず
で
あ
る
︒
に
拘
は
ら
ず
神
功
皇
后
六
十
二
年
に
充
て
た
と
い
ふ
こ
と
は
︑
こ
の
﹁
天
皇
﹂
を
神
功
皇
后
と
認
識
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
三
『
紀
記
﹄
以
外
の
神
功
天
皇
・
飯
豊
青
天
皇
表
記
に
つ
い
て
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
や
う
に
﹃
日
本
紀
﹄
に
お
い
て
も
神
功
皇
后
に
対
し
て
﹁
天
皇
﹂
と
表
記
し
た
箇
所
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
︑
次
に
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
文
献
に
つ
い
て
見
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
神
功
皇
后
に
関
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
釈
日
本
紀
﹄
巻
六
﹁
住
吉
大
神
﹂
条
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
﹁
摂
津
国
風
土
記
曰
﹂
と
し
て
所
三
以
称
二
住
吉
一
者
昔
息
長
足
比
賣
天
皇
世
住
吉
大
神
現
出
而
巡
二
行
天
下
一
︵
以
下
略
︶
と
住
吉
大
神
の
鎮
座
︑
す
な
は
ち
住
吉
大
社
の
創
祀
を
神
功
皇
后
の
時
で
あ
る
こ
と
を
記
す
に
際
し
皇
后
を
﹁
息
長
足
比
賣
天
皇
﹂
と
表
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
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ま
た
﹃
万
葉
集
注
釈
﹄
巻
第
三
﹁
美
奴
賣
松
原
﹂
条
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
﹃
摂
津
国
風
土
記
﹄
に
お
い
て
も
美
奴
賣
松
原
今
称
二
美
奴
賣
一
者
神
名
其
神
本
居
二
能
勢
郡
美
奴
賣
山
一
息
長
帯
比
賣
天
皇
幸
二
于
筑
紫
國
一
時
集
二
諸
神
祇
於
川
邊
郡
内
神
前
松
原
一
以
求
二
禮
福
一
于
レ
時
此
神
亦
同
来
集
曰
二
吾
亦
護
佑
一
仍
諭
之
曰
吾
所
レ
住
之
山
有
二
須
義
乃
木
一
木名
宜
伐
採
為
レ
吾
造
レ
船
則
乗
二
此
船
一
而
可
二
行
幸
一
當
有
二
幸
福
一
天
皇
乃
随
二
神
教
一
遣
二
命
作
一
レ
船
此
神
船
遂
征
二
新
羅
一
︵
以
下
略
︶
と
︑
神
功
皇
后
を
﹁
息
長
帯
比
賣
天
皇
﹂﹁
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
第
二
に
は
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
で
あ
る
︒﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
が
日
本
武
尊
を
﹁
倭
武
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
︑
神
功
皇
后
に
対
し
て
も
そ
の
茨
城
郡
条
に
お
い
て
茨
城
国
造
初
祖
多
祁
許
呂
命
仕
二
息
長
帯
比
賣
天
皇
之
朝
一
當
レ
至
二
品
太
天
皇
之
誕
時
一
と
﹁
息
長
帯
比
賣
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
但
し
﹃
常
陸
国
風
土
記
﹄
で
は
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
の
は
こ
の
部
分
の
み
で
あ
り
︑
行
方
郡
条
に
お
い
て
は
息
長
足
日
賣
皇
后
之
時
と
し
て
ゐ
る
︒
第
三
に
は
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
で
あ
る
︒﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
は
神
功
皇
后
の
名
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
﹁
息
長
帯
日
女
命
﹂︵
印
南
郡
条
︶﹁
息
長
帯
比
賣
命
﹂︵
餝
磨
郡
条
︶﹁
大
帯
日
賣
命
﹂︵
揖
保
郡
条
︶﹁
息
長
帯
日
賣
命
﹂︵
揖
保
郡
条
・
讃
容
郡
条
︶
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
﹁
皇
后
﹂
と
は
記
さ
れ
ず
︑
す
べ
て
﹁
命
﹂
が
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒︵
な
ほ
印
南
郡
条
に
お
い
て
は
﹁
穴
門
豊
浦
宮
御
宇
天
皇
與
二
皇
后
一
倶
欲
レ
平
二
筑
紫
久
麻
曾
國
一
下
行
之
時
﹂
と
﹁
皇
后
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
︒
︶
と
こ
ろ
が
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
に
お
い
て
は
天
皇
に
対
し
て
も
﹁
命
﹂
と
付
け
て
ゐ
る
例
が
存
す
る
の
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
景
行
天
皇
＝
大
帯
日
子
命
︵
賀
古
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郡
条
︶
仲
哀
天
皇
＝
帯
中
日
子
命
︵
印
南
郡
条
︶
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
と
い
ふ
こ
と
は
﹃
播
磨
国
風
土
記
﹄
は
神
功
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
と
認
識
し
て
記
述
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
︑
讃
容
郡
の
中
川
里
に
お
い
て
﹁
天
皇
﹂﹁
勅
﹂
の
語
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
中
川
里
条
で
は
所
三
以
名
二
仲
川
一
者
苫
編
首
等
遠
祖
大
仲
子
息
長
帯
日
賣
命
度
二
行
於
韓
國
一
之
時
船
宿
二
淡
路
石
屋
一
之
爾
時
風
雨
大
起
百
姓
悉
濡
于
レ
時
大
中
子
以
レ
苫
作
レ
屋
天
皇
勅
云
此
為
二
國
富
一
則
賜
レ
姓
為
二
苫
編
首
一
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
こ
の
部
分
で
は
﹁
息
長
帯
日
賣
命
﹂
を
﹁
天
皇
﹂
と
し
て
認
識
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
と
い
ふ
こ
と
は
他
の
部
分
で
も
﹁
天
皇
﹂
と
認
識
し
て
記
し
て
ゐ
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
︒
但
し
先
に
触
れ
た
や
う
に
印
南
郡
条
に
お
い
て
一
か
所
だ
け
﹁
皇
后
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
︑
こ
れ
は
仲
哀
天
皇
を
主
体
と
し
て
︑
仲
哀
天
皇
が
そ
の
皇
后
と
共
に
出
陣
さ
れ
た
意
で
あ
る
か
ら
﹁
皇
后
﹂
と
記
さ
れ
て
ゐ
て
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
︒
第
四
に
は
﹃
琴
歌
譜
﹄
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
十
六
日
節
酒
坐
歌
二
﹂
の
註
記
︵
酒
坐
歌
二
縁
記
︶︵
日
本
古
典
文
学
大
系
三
﹃
古
代
歌
謡
﹄
所
収
﹁
琴
歌
譜
﹂
四
七
三
頁
︶
に
︑
日
本
記
云
︒
磐
余
稚
桜
宮
御
宇
息
長
足
日
咩
天
皇
之
世
︑
命
武
内
宿
禰
︑
従
品
陀
皇
子
︑
令
拝
角
鹿
笥
飯
大
神
︒
至
自
角
鹿
︑
足
日
皇
太
后
宴
太
子
於
大
殿
︒
皇
︹
太
︺
后
挙
觴
︑
以
寿
于
太
子
︑
因
以
歌
之
︒
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
︒﹃
琴
歌
譜
﹄
の
こ
の
注
記
は
﹁﹁
十
六
日
節
酒
坐
歌
二
﹂
の
歌
は
神
功
皇
后
十
三
年
紀
二
月
条
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
行
は
れ
た
註
記
で
あ
り
︑
そ
の
大
部
分
は
﹃
日
本
紀
﹄
の
引
用
で
あ
る
が
︑
最
初
の
﹁
磐
余
稚
桜
宮
御
宇
息
長
足
日
咩
天
皇
之
世
﹂
の
み
は
﹃
琴
歌
譜
﹄
独
自
の
文
で
あ
り
︑
そ
こ
に
神
功
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
他
神
功
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
も
の
と
し
て
は
﹃
扶
桑
略
紀
﹄
や
﹃
水
鏡
﹄
な
ど
が
あ
る
︒
す
な
は
ち
﹃
扶
桑
略
紀
﹄
で
は
そ
の
巻
二
の
冒
頭
に
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
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神
功
天
皇
と
記
し十
五
代
治
六
十
九
年
王
子
一
人
即
位
女
帝
始
之
と
分
註
と
し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
︒
但
し
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
の
頭
註
に
よ
れ
ば
底
本
は
﹁
天
皇
﹂
で
は
な
く
﹁
皇
后
﹂
と
あ
る
の
を
抄
本
に
よ
り
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
の
で
あ
り
︑
ま
た
分
註
も
抄
本
に
よ
り
て
補
は
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
水
鏡
﹄
は
一
十
五
代
神
功
皇
后
と
記
し
︑
六
十
九
年
崩
︒
年
百
︑
葬
二
大
和
國
狭
城
楯
列
池
上
陵
一
︒
と
註
記
し
︑
本
文
に
お
い
て
は
︑
次
ノ
御
門
ヲ
神
功
皇
后
ト
申
キ
︒︵
中
略
︶
巳
ノ
年
十
月
二
日
位
ニ
付
給
︒
女
帝
ハ
此
御
時
始
シ
也
︒
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑﹃
扶
桑
略
記
﹄
の
や
う
に
﹁
天
皇
﹂
と
は
記
し
て
ゐ
な
い
が
︑
﹁
御
門
﹂
と
記
し
︑﹁
女
帝
﹂
の
始
ま
り
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
神
功
皇
后
即
位
説
に
拠
る
記
述
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
︒
な
ほ
流
布
本
も
同
様
の
記
述
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
︒
さ
ら
に
﹃
日
本
紀
略
﹄
で
は
神
功
皇
后
の
頭
に
第
十
五
代
と
記
さ
れ
て
を
り
︑
ま
た
﹃
帝
王
編
年
記
﹄
で
は
仲
哀
天
皇
の
次
に
神
功
皇
后
を
記
し
︑
そ
の
肩
に
第
十
五
代
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と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑﹁
天
皇
﹂
と
の
記
述
は
な
く
︑
飽
く
ま
で
も
﹁
摂
政
﹂
と
し
て
ゐ
る
が
︑
そ
の
記
述
は
天
皇
に
準
じ
た
扱
ひ
で
あ
る
︒
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
も
の
と
し
て
は
︑
第
一
に
﹃
扶
桑
略
紀
﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
︒﹃
扶
桑
略
紀
﹄
は
清
寧
天
皇
の
次
に
﹁
飯
豊
天
皇
﹂
を
掲
げ
︑
廿
四
代
女
帝
无
二
王
子
一
清
寧
天
皇
養
子
﹁
履
中
女
﹂
と
註
し
て
ゐ
る
︒
そ
し
て
本
文
に
お
い
て
は
甲
子
歳
春
二
月
︒
生
年
四
十
五
即
位
︒
顕
宗
天
皇
︒
仁
賢
天
皇
︒
兄
弟
相
譲
︒
不
レ
即
二
皇
位
一
仍
以
其
姊
飯
豊
青
姫
︒
令
レ
秉
二
天
下
之
政
一
矣
と
︑
甲
子
歳
二
月
に
即
位
さ
れ
た
と
記
し
︑
つ
い
で
同
年
冬
十
一
月
︑
天
皇
春
秋
卌
五
崩
︒
葬
二
于
大
和
國
葛
木
埴
口
丘
陵
一
︒︵
註
略
︶
と
記
し
た
後
此
天
皇
不
レ
載
二
諸
皇
之
系
図
一
︒
但
和
銅
五
年
上
奏
日
本
紀
載
レ
之
︒
仍
註
二
傳
之
一
︒
諸
本
有
无
不
レ
同
也
︒
と
記
さ
れ
︑
飯
豊
青
皇
女
が
即
位
し
た
と
す
る
の
は
和
銅
五
年
奏
上
の
﹃
日
本
紀
﹄
に
よ
る
と
︑
そ
の
根
拠
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹃
水
鏡
﹄
も
一
飯
豊
天
皇
と
記
し
て
即
位
ノ
年
ニ
崩
︒
年
四
十
五
．
葬
二
大
和
國
垣
内
岡
陵
一
︒
と
註
し
︑
本
文
で
は
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
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次
ノ
御
門
ヲ
飯
豊
天
皇
ト
申
キ
︒
是
ハ
女
帝
ニ
御
座
ス
︒︵
中
略
︶
甲
子
年
二
月
ニ
位
ニ
付
給
︒
御
年
四
十
五
．
此
御
門
ノ
兄
コ
ノ
カ
ミ
二
人
カ
タ
ミ
ニ
位
ヲ
譲
テ
サ
モ
ニ
位
ニ
付
給
ザ
リ
シ
故
ニ
︒
此
妹
ヲ
位
ニ
付
奉
給
シ
也
︒
サ
テ
程
ナ
ク
其
年
ノ
内
十
一
月
ニ
失
給
ニ
然
バ
︑
此
御
門
ヲ
バ
系
図
ナ
ン
ド
ニ
モ
入
奉
ヌ
ト
カ
ヤ
承
ル
也
︒
サ
レ
共
日
本
紀
ニ
入
奉
テ
侍
ル
ナ
レ
バ
︑
次
第
ニ
申
侍
ル
也
︒
と
記
し
︑﹁
日
本
紀
ニ
入
奉
テ
侍
ル
﹂
故
に
歴
代
に
数
へ
た
と
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
い
ふ
﹃
日
本
紀
﹄
と
は
﹃
扶
桑
略
紀
﹄
が
い
ふ
と
こ
ろ
の
﹃
和
銅
日
本
紀
﹄
の
こ
と
と
考
へ
ら
れ
る
︒
ま
た
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
も
の
で
は
な
い
が
︑﹃
陸
奥
国
風
土
記
﹄
の
飯
豊
山
条
に
は
白
川
郡
飯
豊
山
此
山
者
豊
岡
姫
命
之
忌
庭
也
又
飯
豊
青
尊
使
三
物
部
臣
奉
二
御
幣
一
也
故
為
二
山
名
一
古
老
曰
昔
巻
向
珠
城
宮
御
宇
天
皇
二
十
七
年
戊
午
秋
饑
饉
而
人
民
多
亡
矣
故
云
恵
々
山
後
改
レ
名
云
二
豊
田
一
又
云
二
飯
豊
一
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
第
二
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
の
と
同
じ
や
う
に
﹁
尊
﹂
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
飯
豊
青
皇
女
が
特
別
視
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
窺
へ
る
の
で
あ
る
︒
四
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
論
の
検
討
次
に
第
二
・
三
節
に
お
い
て
指
摘
し
て
き
た
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
へ
る
こ
と
に
よ
り
︑
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
第
一
に
は
﹁
尊
﹂
の
使
用
で
あ
る
︒
第
二
節
に
お
い
て
述
べ
た
や
う
に
﹁
尊
﹂
の
文
字
は
﹁
至
貴
﹂
に
対
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
神
代
紀
に
お
い
て
も
特
別
の
神
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
︑
人
代
に
お
い
て
は
天
皇
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
︒
と
い
ふ
こ
と
は
﹁
尊
﹂
の
文
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
人
物
は
天
皇
を
表
し
て
ゐ
る
と
見
做
し
て
差
支
へ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
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う
︒
そ
の
﹁
尊
﹂
字
が
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
は
︑
天
皇
と
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
へ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
︒
第
二
に
は
﹁
崩
﹂
字
の
使
用
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
崩
﹂
字
も
ま
た
﹁
尊
﹂
字
と
同
じ
く
天
皇
に
対
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄
に
お
い
て
は
皇
后
に
対
し
て
は
﹁
薨
﹂
字
が
用
ゐ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
︒
に
拘
は
ら
ず
こ
の
二
人
に
対
し
て
は
﹁
尊
﹂
字
同
様
﹁
崩
﹂
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
こ
れ
も
ま
た
両
人
は
天
皇
と
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
へ
る
の
で
あ
る
︒
第
三
に
は
両
人
の
墓
に
つ
い
て
﹁
陵
﹂
と
呼
称
し
て
ゐ
る
点
で
あ
る
︒
こ
れ
も
先
に
述
べ
た
や
う
に
﹁
陵
﹂
字
は
天
皇
に
対
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
文
字
で
あ
る
︒
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
や
は
り
両
人
は
天
皇
と
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
は
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
は
天
皇
と
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
と
し
て
よ
い
の
で
あ
る
が
︑
両
人
と
同
じ
や
う
な
立
場
に
あ
つ
た
の
が
聖
徳
太
子
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
聖
徳
太
子
は
推
古
天
皇
の
﹁
摂
政
﹂
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
︑
神
功
皇
后
は
応
神
天
皇
の
﹁
摂
政
﹂
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
︑
飯
豊
青
皇
女
は
清
寧
天
皇
崩
御
後
﹁
臨
朝
秉
政
﹂
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
摂
政
﹂
と
同
等
の
意
と
考
へ
て
よ
い
︒
そ
こ
で
聖
徳
太
子
の
場
合
の
用
字
を
検
討
す
る
と
︑
推
古
天
皇
紀
二
十
九
年
二
月
癸
巳
条
に
厩
戸
豊
聡
耳
王
子
命
薨
二
于
斑
鳩
宮
一
︒
と
あ
り
︑
ま
た
同
じ
く
是
月
条
に
葬
二
上
宮
太
子
於
磯
長
陵
一
︒
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
︒
こ
れ
を
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
と
比
べ
る
と
明
瞭
な
や
う
に
︑
聖
徳
太
子
に
対
し
て
は
﹁
尊
﹂
字
﹁
崩
﹂
字
は
用
ゐ
ら
れ
て
を
ら
ず
︑
﹁
命
﹂﹁
薨
﹂
と
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
そ
の
墓
に
つ
い
て
は
﹁
磯
長
陵
﹂
と
﹁
陵
﹂
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
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が
何
故
に
﹁
陵
﹂
字
を
用
ゐ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
と
同
等
の
立
場
で
あ
つ
た
聖
徳
太
子
に
対
し
て
﹁
尊
﹂
字
﹁
崩
﹂
字
は
用
ゐ
ら
れ
ず
に
﹁
命
﹂﹁
薨
﹂
字
が
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
︑
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
﹃
日
本
紀
﹄
は
﹁
摂
政
﹂
以
上
の
存
在
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
認
識
し
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
︒
第
四
に
は
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
第
二
節
に
お
い
て
記
し
た
や
う
に
︑
神
功
皇
后
に
対
し
て
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
例
は
二
箇
所
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒
一
つ
は
﹁
一
云
﹂
で
あ
り
他
の
一
つ
は
﹃
百
済
記
﹄
で
あ
る
︒
と
い
ふ
こ
と
は
︑﹃
日
本
紀
﹄
の
本
文
に
は
﹁
天
皇
﹂
の
用
語
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
と
は
﹃
日
本
紀
﹄
編
者
は
︑
参
考
と
し
て
利
用
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
の
記
述
を
し
た
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ら
う
︒
つ
ま
り
﹃
日
本
紀
﹄
編
纂
当
時
に
お
い
て
は
神
功
皇
后
は
天
皇
で
あ
つ
た
と
す
る
考
へ
が
存
し
た
こ
と
を
こ
の
記
述
は
物
語
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
第
三
節
に
お
い
て
掲
げ
た
史
料
に
よ
つ
て
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
奈
良
時
代
に
神
功
皇
后
を
﹁
天
皇
﹂
と
す
る
認
識
が
存
し
た
こ
と
は
︑
直
接
﹁
天
皇
﹂
と
表
記
し
た
例
が
存
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
︑
ま
た
﹃
日
本
紀
﹄
が
天
皇
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
る
﹁
尊
﹂
な
ど
の
用
字
を
用
ゐ
た
記
述
を
し
て
ゐ
る
こ
と
は
︑﹃
日
本
紀
﹄
編
者
に
も
神
功
皇
后
を
天
皇
と
す
る
認
識
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
ひ
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
︒
問
題
は
﹃
日
本
紀
﹄
が
何
故
に
神
功
皇
后
を
歴
代
に
数
へ
な
か
つ
た
の
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
が
︑
そ
の
理
由
を
考
へ
る
前
に
飯
豊
青
皇
女
を
歴
代
に
入
れ
て
ゐ
る
も
の
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
飯
豊
青
皇
女
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
の
は
﹃
扶
桑
略
紀
﹄
で
あ
る
が
︑﹃
扶
桑
略
紀
﹄
は
﹃
和
銅
日
本
紀
﹄
に
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
か
ら
歴
代
に
入
れ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹃
和
銅
日
本
紀
﹄
と
い
ふ
も
の
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
︵
坂
本
太
郎
氏
﹁
い
わ
ゆ
る
﹃
和
銅
日
本
紀
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
坂
本
太
郎
著
作
集
第
二
巻
﹃
古
事
記
と
日
本
書
紀
﹄
所
収
︶
︑﹃
水
鏡
﹄
は
﹃
扶
桑
略
紀
﹄
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
︑
奈
良
時
代
に
飯
豊
青
皇
女
を
﹁
天
皇
﹂
と
記
し
た
も
の
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹃
日
本
紀
﹄
は
飯
豊
青
皇
女
に
対
し
て
も
神
功
皇
后
と
同
じ
く
﹁
尊
﹂
な
ど
の
用
字
を
用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
﹃
陸
奥
国
風
土
記
﹄
で
は
飯
豊
青
皇
女
に
﹁
尊
﹂
字
を
付
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
神
功
皇
后
同
様
﹃
日
本
紀
﹄
編
者
に
は
飯
豊
青
皇
女
を
も
天
皇
と
す
る
認
識
が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
は
し
め
る
の
で
あ
る
︒
五
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
の
可
能
性
『日
本
紀
﹄
や
そ
の
他
の
史
料
か
ら
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
︑
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
︑﹃
日
本
紀
﹄
の
編
者
は
天
皇
で
あ
つ
た
と
の
認
識
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒﹃
日
本
紀
﹄
の
編
者
が
そ
の
認
識
を
持
つ
て
ゐ
た
と
す
る
な
ら
ば
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
を
何
故
﹁
天
皇
﹂
と
表
記
し
な
か
つ
た
の
か
と
い
ふ
問
題
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
︑﹃
日
本
紀
﹄
編
纂
の
時
点
に
お
い
て
は
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
は
歴
代
か
ら
除
外
さ
れ
て
ゐ
た
た
め
に
二
人
を
歴
代
に
数
へ
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
を
明
白
に
示
し
て
ゐ
る
の
が
﹃
古
事
記
﹄
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
︒
す
な
は
ち
﹃
古
事
記
﹄
に
お
い
て
は
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
全
て
仲
哀
天
皇
段
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑﹁
摂
政
﹂
と
も
記
さ
れ
ず
︑
第
一
節
に
お
い
て
記
し
た
や
う
に
仲
哀
天
皇
の
御
陵
を
記
し
た
次
に
品
陀
和
気
命
︑
坐
二
軽
嶋
之
明
宮
一
︑
治
二
天
下
一
︒
と
仲
哀
天
皇
に
続
い
て
即
位
さ
れ
た
の
は
応
神
天
皇
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
は
清
寧
天
皇
段
に
故
︑
天
皇
崩
後
︑
無
下
可
レ
治
二
天
下
一
之
王
上
也
︒
於
レ
是
問
二
日
継
所
レ
知
之
王
一
︑
市
邊
忍
歯
別
王
之
妹
︑
忍
海
郎
女
︑
亦
名
飯
豊
王
︑
坐
二
葛
城
忍
海
之
高
木
角
刺
宮
一
也
︒
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
︑
や
は
り
歴
代
に
は
数
へ
て
ゐ
な
い
︒
そ
の
こ
と
か
ら
二
人
を
歴
代
か
ら
外
す
決
定
を
さ
れ
た
の
は
天
武
天
皇
で
は
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
― 17 ―
な
か
つ
た
か
と
い
ふ
推
定
を
導
く
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒﹃
古
事
記
﹄
が
﹁
諸
家
の
賷
る
帝
紀
及
び
本
辞
﹂
の
﹁
偽
り
を
削
り
実
を
定
め
﹂
る
た
め
に
稗
田
阿
礼
に
﹁
誦
習
﹂
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
す
な
は
ち
帝
紀
の
﹁
削
偽
定
実
﹂
を
さ
れ
た
の
は
天
武
天
皇
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
︒
天
武
天
皇
は
道
教
思
想
を
始
め
と
す
る
大
陸
文
化
の
摂
取
を
積
極
的
に
行
は
れ
て
ゐ
る
︵
森
田
悌
氏
﹃
天
武
・
持
統
天
皇
と
律
令
国
家
﹄
参
照
︶
が
︑
そ
の
中
で
シ
ナ
の
宗
族
制
に
基
づ
く
男
系
制
を
日
本
の
皇
位
継
承
に
も
取
り
入
れ
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
︒
そ
れ
が
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
を
歴
代
か
ら
外
す
結
果
と
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
神
功
皇
后
や
飯
豊
青
皇
女
の
即
位
伝
承
は
根
強
く
存
在
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
か
ら
︑﹃
日
本
紀
﹄
の
編
者
は
天
皇
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
る
﹁
尊
﹂﹁
崩
﹂﹁
陵
﹂
の
用
字
を
用
ゐ
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
や
う
に
考
へ
る
こ
と
に
よ
り
始
め
て
天
皇
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
る
用
字
が
両
者
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
の
理
由
を
説
明
で
き
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
本
居
宣
長
は
﹃
古
事
記
伝
﹄
四
十
三
巻
︵
筑
摩
書
房
版
﹃
本
居
宣
長
全
集
﹄
第
十
二
巻
三
三
一
頁
︶
に
お
い
て
さ
て
如
此
此
皇
女
の
︑
此
宮
に
坐
す
こ
と
を
云
る
は
︑
此
時
天
津
日
嗣
所
知
看
べ
き
王
を
尋
求
む
る
に
︑
す
べ
て
男
王
は
存
坐
ず
て
︑
唯
此
女
王
一
柱
の
み
世
に
存
坐
る
よ
し
に
て
︑
又
殊
に
其
宮
を
し
も
挙
云
る
こ
と
は
︑
此
宮
に
坐
々
て
︑
暫
く
天
下
所
知
看
つ
る
意
を
含
め
た
る
文
な
り
︒
抑
此
時
︑
此
姫
尊
を
除
奉
て
は
︑
王
坐
ざ
れ
ば
︑
天
下
の
臣
連
︑
八
十
伴
緒
︑
お
の
づ
か
ら
君
と
戴
き
仰
ぎ
奉
り
け
む
︒
然
る
を
︑
別
に
一
御
代
に
立
て
奉
ら
ず
︑
又
此
に
治
天
下
と
も
云
ざ
る
由
は
︑
其
間
わ
づ
か
に
暫
の
ほ
ど
に
て
︑
一
年
に
も
満
ざ
り
し
故
か
︑
又
は
女
王
に
し
て
治
天
下
せ
る
こ
と
︑
神
功
皇
后
は
う
け
ば
り
た
る
天
皇
の
例
に
あ
ら
ず
︑
さ
る
故
に
︑
此
の
記
な
ど
に
も
︑
一
御
代
と
は
立
奉
ら
ず
︑
後
の
御
諡
な
ど
も
︑
な
ほ
皇
后
と
申
し
て
︑
天
皇
と
は
申
さ
ず
︑
さ
れ
ば
未
例
な
き
が
如
く
な
る
故
に
も
あ
ら
む
か
︑
と
記
し
︑
飯
豊
青
皇
女
は
﹁
暫
く
天
下
所
知
看
﹂
し
た
も
の
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
︑
飯
豊
青
皇
女
即
位
論
を
唱
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
宣
長
は
︑
天
皇
と
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
理
由
を
①
そ
の
期
間
が
一
年
に
も
満
た
な
か
つ
た
こ
と
︑
②
女
王
と
し
て
﹁
治
天
下
﹂
さ
れ
た
先
例
― 18 ―
が
な
い
と
い
ふ
二
点
を
あ
げ
て
歴
代
に
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た
も
の
と
説
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
宣
長
は
一
方
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
︑
神
功
皇
后
は
﹁
う
け
ば
り
た
る
天
皇
の
例
に
あ
ら
ず
﹂
す
な
は
ち
正
式
に
皇
位
を
継
承
し
て
天
皇
に
な
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
諡
号
も
﹁
皇
后
﹂
で
あ
つ
て
天
皇
と
は
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
し
て
︑
そ
の
即
位
は
認
め
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
︒
が
︑﹃
紀
記
﹄
が
神
功
皇
后
を
﹁
皇
后
﹂
と
記
し
て
ゐ
る
の
は
神
功
皇
后
は
仲
哀
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
︑
天
皇
と
し
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
﹁
皇
后
﹂
と
し
て
ゐ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
を
以
て
非
即
位
の
論
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
神
功
皇
后
に
つ
い
て
は
天
皇
と
し
て
の
伝
承
が
上
述
の
や
う
に
存
す
る
の
で
あ
り
︑﹃
日
本
紀
﹄
は
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ず
﹁
尊
﹂﹁
崩
﹂﹁
陵
﹂
と
い
ふ
用
字
を
使
用
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
む
す
び
に
か
へ
て
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
の
即
位
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
︑﹃
紀
記
﹄
を
始
め
と
す
る
史
料
を
検
討
し
て
く
る
と
︑
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
の
二
人
は
即
位
し
て
ゐ
た
と
考
へ
て
よ
い
で
あ
ら
う
︒
に
拘
は
ら
ず
﹃
紀
記
﹄
に
お
い
て
歴
代
か
ら
外
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
︑
天
武
天
皇
に
よ
り
帝
紀
の
﹁
削
偽
定
実
﹂
が
行
は
れ
た
時
に
シ
ナ
の
宗
族
制
に
基
づ
く
男
系
主
義
が
採
用
さ
れ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
︒
推
定
に
推
定
を
重
ね
た
結
論
で
あ
る
が
︑
現
実
に
神
功
皇
后
に
は
﹁
天
皇
﹂
と
記
さ
れ
た
文
献
が
存
す
る
の
で
あ
り
︑
飯
豊
青
皇
女
に
つ
い
て
も
本
居
宣
長
の
や
う
な
即
位
論
も
存
す
る
の
で
あ
り
︑
両
者
の
即
位
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
︒
︵
平
成
二
十
四
年
五
月
十
五
日
稿
︶
︵
ほ
り
ゐ
じ
ゆ
ん
じ
・
日
本
文
化
大
学
教
授
︶
神
功
皇
后
・
飯
豊
青
皇
女
即
位
考
︵
堀
井
︶
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